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 ستير في علوم التسييريضمن متطلبات نيل شهادة الماج دمةـمذكرة مق
 متوسطة  فرع : تكنولوجيا الإعلام والإتصالالصغيرة و المؤسسات ال تسييرتخصص 
 :إشراف الأستاذة                                                                     : إعداد الطالبة 
 الدكتورة يحياوي مفيدة                                                                 زة  جيجخ فائ
 لجنة المناقشة :
 :        الصفة                           الرتبة :        :                    إسم ولقب الأستاذ
 رئيسا           أستاذ محاضر                                             تومي ميلودد.
 مقررا   أستاذ محاضر                                   يحياوي مفيدة                د.
 مناقشا                        أستاذ محاضر                              خنشورجمالد.
 مناقشا              اذ التعليم العالي      أست                             بختي إبراهيمد.
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